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1. U Teoriji 1 smo utvrdili principe po kojima se model jezikadavaoca 
adapNra u repliku u jeziku primaocu. Proces adaptacije oblika modela odvi­
ja se na dvije razine, na fonoloskoj i morfoloskoj. Adaptacija modela na 
fonolos.koj razini provodise ,po pravilima transfonemizacije (Filipovic 1986: 
69-76), a adaptacija modela na morfoloskoj razini slijedi pravila transmor· 
femizacije (Filipovic 1986: 119-123). Svi su ti principi primijenjeni u analizi 
anglioizama u hrvatskom i1i srpskom jeZ1iku2, a rezultati te analize ugradeni 
su u Rjecnik anglicizama u hrvatskom ili srpskom jeziku3• Isti se principi 
primjenjuju i u analizi anglicizama u evropskim jezicima za 'potrebe Etimo· 
los kog rjecnika anglicizama u evropskim jezicima, koji je jedan od planira· 
nih produkata naseg projekta »Engleski element u evropskim jezicima«.4 
Fonoloska je analiza angHcizama pokazala da rezultati adaptacije en­
gl es kog modela mogu biti razne fonoloske varijante anglicizama, pa se poje· 
dini anglicizmi u Rjeeniku javljaju u nekoliko oblika. Da bi se objasnila 
ta pojava i utvrdiIi uzroci postanka fonoloskih varijanata, treba istraziti 
kako se formiraju anglicimni u hrvatskom ili srpskom i kakva je 'njihova 
veza s mode10m, s engleskim izvorom. 
2. Analiza anglicizama u hrvatskom ili srpskom koju smo proveli u knJi­
zi Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom2, pokazala je da se od engleskog mo­
dela anglicizam formira na cetiri naCina: a) angHcizam slijedi ortografiju 
engleske rijeci od koje je Jzveden, b) anglicizam slijedi izgovor engleske rije­
ci koja mu je izvor, c) anglicizam se formira djelomi6no na osnovi ortogra­
fije i djelomicno prema izgovoru svoga engleskog izvora, engleskog model<i., 
d) na formiranje anglicizma utjece i jezik posrednik. Ova cetiri naCina for­
miranja angHcizama generiraju nekoliko oblika pojedinih anglicizama, tj. 
varijanata, od kojih se jedna varijanta uzima kao osnovni oblik anglicizma. 
, R. FilipoviC: Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezicnih dodira. 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti - Skolska knjiga, Zagreb 1986, 
322 str. 
1 R. FiJ.ipoviC: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku: porijeklo - razvoj 
- znaeenje (u tisku). 
3 Rjecnik je drugi dio 'knjige Anglicizmi u hrvatskom ili sr:pskom jeziku 
(vi<hl bilj. 2). 
• Plan rada toga projekta iznesen je u R. FHipoviC: The English Element in 
European Languages 2 (Reports and Studies), Institute of Linguistics, University 
of Zagreb, 1982; XVI + 501 str. 
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Dva su kriterija prema kojima se odreduje osnovni oblik: 1. Osnovni je ob­
lik ona varijanta anglicizma koja je adaptirana u najvecoj mjeri, 2. Kao 
osnovni oblik anglicizma moze se uzeti onaj oblik, ona varijanta anglicizma, 
koja se najcesce upotrebljava bez obzira na stupanj njezine adaptacije. 
3. Rjecnik anglicizama3 zbir je svih anglicizama u hrvatskom Hi srpskom 
koje smo skupili u korpusu za projekt »Engleski element u evropskim jezi­
cima« . Rjecnik je sastavljen prema izvorima anglicizama u engleskom jezi­
ku, tj. iffiodelima od kojih se razvijaju angHcizmi. Modeli su poredani abeced­
nim redom, a iza svakog modela slijedi osnovni anglicizam i njegova adap­
tacija na sve tri razine. Nakon te obrade slijede svi ostali obliOi. anglicizma 
oznaceni s var (varijante), i sve izvedenice od osnovnog oblika i njegovih 
varijanata (oznacene s izv) koje su nadene u korpusu. Razlikujemo dvije vrs­
te varijanata: fonoloske i morfoloske. U ovom prilogu analizirat cemo samo 
fonoloSke varijante, koje su znatno mnogobrojnije od morfoloskih. 
Naprijed smo naveli i objasnili cetiri naCina kaiko se formiraju angli­
cizmi od svog engleskog modela. Mogucnost da se anglicizam formira prema 
ortografiji ili/i prema izgovoru svoga modela - oizvora dovodi do veceg bro­
ja varijanata, ponekad fonoloski veoma razliCitih oblika. Sarolikost fonolos­
kih oblika jednog anglicizma, kao rezultat gornjih uvjeta, povecava se 'i utje­
cajem jezika posrednika. Uloga njemackoga kao jezika posrednika vrlo je 
vazna i daje zanimljive rezultate. Nesto je manji broj primjera utjecaja 
franeuskog na formiranje varijanata anglici~ma. 
4. Najve6i broj varijanata rezultat je paraleine tvorbe anglicizama pre­
ma ortografiji i izgovoru modela. Analizu varijanata proveli smo na princi­
pima transfonemizacije (Filipovic 1986: 72-76) jer njezina tri tipa pruzaju 
dobru osnovu za anaHzu i klasifikaciju varijanata. Varijante koje 'se ne ukla­
paju u taj sistem analize klasificirali smo kao dodatne tipove. Na taj smo 
nacin dobi'H kompletan pregled svih vrsta varijanata koje se javljaju u kor­
pusu anglicizama u hrvatskom ili srpskom jeziku i u Rjecniku anglicizama. 
Kako je transfonemizacija bazirana na slicnostima i razli'kama fonolm­
kih sustava jezika davaoca i jezika primaoca, prv'i stupanj nase analize fo­
noloskih varijanata anglicizama poC1nje upravo na tim razlikama odnosno 
na prvom tipu transfonemizacije. Drugi stupanj nase analize, koji se nadove­
zuje na prvi, O'snovan je na vezi izmedu izgovora i ortografije, tj. analiza 
utvrduje :koliki je udio ortografije u formiranju varijante. TreCi stupanj 
nase analize obuhvaca one varijante koje su formlrane na principima treceg 
tipa, tj. slohodne transfonemizacije. 
5. Poredenje dvaju fonoloskih sustava 'i njihova inventara fonema poka­
zalo je da se nasa dva jeziika koja istrazujemo u dodiru (engleski i hrvatski 
knjizevni jezik) razlikuju u nekoliko osnovnih osobina. Prvo se razli'kuje 
broj fonema jer ih u engleskom ima 44 (iH 45), a u hrvatskom ili srpskom 
30 (ili 31). Drugo, u engleskom fonoloskom sustavu postoji skupina diftornga, 
koje u hrvatskom i1i srpskom nema, pa se u procesu transfonemizacije jav­
ljaju zamjene bazirane na raz!icitim princip'ima. Razlika u broju fonema 
kod tih dvaju sustava uvodi i razliku u kvaliteti fonema, pa je to jedan od 
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osnovnih pokazatelja u razvoju veceg broja varijanata. To se osobito odnosi 
na skupinu vokala, jednako 'illonoftonga kao i diftonga. Razlike u opisu engle­
skih monoftonga od hrvatskih ili srpskih vrlo dobro objasnjavaju razvoj no­
vih varijanata pored osnovnog oblika anglicizma. Kod prednjih vokala od­
nos englesktih cetiriju vdkala: zatvoreno Ii/, poluzatvoreno 11/, poluotv.oreno 
lei i otvoreno lrel, prema dvama hrvatsk~m ili srpskim: zatvoreno Ii/ i polu­
otvoreno lei - uvjetuje razvoj varijanata jer se transfonemizacija vrsi po 
principu djelomicne ili kompromisne transfonemizacije. Kod straznjih vo­
kala situacija je gotovo identicna: cetiri straznja vokala u engleskom otvo­
reno I v I i poluotvoreno 10:/, poluzatvoreno lvi i zatvoreno lu:/ prema dva 
u hrvatskom Bi sl'pskom: poluzatvoreno 101 i zatvoreno lul, pa i ovdje po­
stoje isti uvjeti za razvoj varijanata. Ovom kratkom komparacijom vokala 
uvodimo detaljnu analizu i klaS'ifikaciju varijanata anglicizama. 
6. Mogucnost da se anglicizmi u hrvatskom ili srpskom formiraju prema 
ortografiji ili prema izgovoru svoga modela - izvora, engleske rijeCi - do­
vodi do genel'iranja paralelnih varijanata anglicizma. Od jednog. izvora - en­
gleske rijeci - mozemo najprije dobiti dvije varijante: jednu prema izgovo­
ru, a drugu prema ortografiji modela. Ako to uzmemo kao osnovu za daljnje 
istrazivanje, onda mozemo te dvije varijante nazvati osnovnima jer se od 
svake mogu razvijati daljnje varijante 'lla teme1ju adaptacije izgovora i orw
grafije. 
Kao sto smo u 4. odje1jku utvrdiIi, formiranje .varijanata pojedinih an­
glicizama moze se sistematski istrazivati na osnovi principa transfonemiza­
cije. Tri tipa transfonemizacije .mogu zorno pokazati rast broja varijanata 
formiranih na osnovi izgovora modela. Prvi tip, rpotpuna transfonemizacija ne 
pruza nikakve mogucnosti generiranja varijanata jer se fonemi jezika dava­
oca zamjenjuju odgovarajucim fonemima jezika primaoca. Prema tome an­
glicizmi !izvedeni na osnovi potpune transfonemizacije nemaju fono1oskih va­
rijanata formiranih na bazi izgovora. To potvrduju primjeri anglicizama s 
osnovnih pet vokala: 
E 	 li:/> HS lil E team > HS tzim 
lei> lei dress dres> 
lAI> lai uppercut> aperkat 
10:1 > 101 lord > lord 

lu:/> lul shoot > sut 

sa 	sedam konsonanata: 
E 	 Ibl > HS Ibl E bar > HS bar 
Igl > Igl gOlf > golf 

Im/> Iml match> mec 

Inl > Ilnl nylon> naj10n 

Ifl > Ifl film > film 

lvi> lvi drive> drajv 

111 > 111 lord > lord 
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Iako potpuna transfonemizacija ne daje uvjete za formiranje varijanata, 
sto pokazuju i gornji primjeri, ipak se ronem lAI, koji pripada toj skupini, 
pod stanovitim uvjetima transfonemizira tako da se pored osnovnog oblika 
javljaju i varijante: 
1. 	 E lAI> HS lai = osnovni oblik anglicizma - HS lei = varijanta 
E BUTTERFLY l'bAt;:lflall 	 - baterflaj - beterflaj 

DUMPER l'd.'I!mp;:l1 - damper - demper 

DUMPING l'dAJmp1IJI - damping - demping 

RUGBY ITAgbij - ragbi - regbi 

2. 	 E IAI > HS lai = osnovni oblik anglicizma - HS lul varijanta 
E HURRICANE 	l'hAnkeunl - hariken - hurikan 

RUGBY I'fhgbll - ragbi - rugbi 

RUMP STEAK ITAIlTlpstel'kl - ramstek - rumpstek 

3. 	 E IAI > HS lai = osnoWli oblik anglicizma - HS 101 = varijanta 
E MONEY I'(ffiruml - mani - moni 
4. 	 E lAI> HS lul = osnovni oblik anglicizma - HS lai varijanta 
E BUS 	IbAsl - bus - bas 

DUB IdAbl - dub - dab 

YUPPIE /'jApli - jupi - japi 

U tri se gornja slucaja (1-3) osnovni oblik formira prema izgovoru mo­
dela, a varijante se tvore prema ortografiji <Bi nekom drugom utjecaju. U 
cetvrtoj skupini osnovni se oblik formira prema ortografiji, a varijante pre­
ma izgovoru modela. 
7. Anglicizmi formirani na osnovi djelomicne ili kompromisne tran.sfone­
mizacije pokazuju nesto drugaCije rezultate. Tu se javljaju uvjeti za stvara­
nje varijanata jer se zamjena fonema jezika davaoca ne vrsi fonemima jezika 
primaoca istog opisa kao u slucaju .potpune transfonemizacije. Pet vokalskih 
fonema koji se adaptiraju na osnovi principa djelomicne transfonemizacije 
imaju svoje ekvivalente u hrvatskom ili srpskom sa znatnim razlikama u 
opisu, tj. u pomicanju mjesta artikulacije Hili promjenom otvora. To su: 
E 	 /11 > HS /il E lift >i HS lift 
lrel > lei jam > dzem 
la:/> lai start > start 
lvi > 101 box > boks 
lvi> lul pudding > puding 
Razlike u opisu fonema jezika davaoca i fonema jezika primaocakoje se 
sastoje od: 1. pomicanja mjesta artikulacije (englesko la:1 je straznje, a hr­
vatsko cili snpsko lai je srednje), 2. ,suzenja otvora (engleSiki fonem i /1/, 
lrel, (v I i lvi su oworenij,i od hrvats'kih iH srpslkih fonema 11/, lei, 101 i 
lu/), 3,- pomicanja mjesta art.iJkulaojlje ~ suzenja otvora (engleslki fanemi III 
i 	 lvi koji su otvoreni i centralizirani transfonemiziraj'll se u hrvatske 
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i1i srpske foneme lil i lul koji su zatvoreniji i nisu centralizirani) uv­
jetuju formiranje varijanata jer se u transfonep1izaciji pored fonetski naj­
bliZih zamjena mogu slij editi i zamjene prema ortografiji, sto u prvom tipu 
(potpunoj transfonemizaciji) nije moguce. To, doduse, ne mora zna6iti da 
se u potpunoj transfonemizaciji ne moze javiti pokoja varijanta kao rezul­
tat adaptacije modela prema njegovoj ortografiji, ali takvi su primjeri, ako 
se pojave, dosta rijetld. 
Ako analiziramo pet vokalskih fonema koji su transfonemizirani prema 
djelomicnoj transfonemizaciJi i podemo od osnovnih anglicizama koji su re­
zultat toga tipa transfonemizacije, dobit cemo nemalen broj var.ijanata osnov­
nih anglicizama. PolazeCi od naprijed navedene definicije osnovnog angliciz­
ma, -da je osnovni onaj anglicizam koji je adaptiran u najvecoj mogucoj mje­
ri, sve ost,ale stupnjeve adaptacije modela svrstavamo u varijante. Analiza 
djelomicne transfonemizacije nekih od pet gore citiranih vokalskih fonema 
daje dobru sliku stvaranja varijanata kad se fonemi dvaju jezika u dodiru 
potpuno ne poklapaju po svojim opisima. 
Adaptaoija modela u anglicizam slijedi dva principa: a) ako se osnovni 
oblik anglici:z:ma formira na osnovi izgovora modela, onda formiranje vari­
janata slijedi ortografiju modela, b) ako se osnovni oblik anglicizma formira 
prema ortografiji modela, onda varijante slijede izgovor modela. 
1. 	 a) E 111 > HS Ii/ = osnovni oblik anghcizma - HS lei = varijanta 
E RETURN In'13ml - ritern - retern 
E (TOP) SECRET l'slkrdtl - (top) sikrit - (top) se.kret 
b) E 	111 > HS lei = osnovni oblik anglicizma - HS Ii/ = varijanta 
E SYNTHESIZER I'sllnelsalzdl - sintesajzer - sintisajzer 
2. 	 a) E lrel > lei = osnovni oblik anglicizma - HS lai varijanta 
E 	 BAND Ibrendl - bend - band 

BANJO l'brend3dvl - bendzo - bcmdzo 

DANDY I'damdll - dendi - dandi 

SCAN Iskrenl - skenirati - skanirati 

SLANG Islrerjl - sleng - slang 

b) E 	 lrel > HS lai = osnovni oblik anglicizma - HS lei = varijanta 
E 	 BADMINTON 1'lbredrrnll1ltdnl - badminton - b edminton 
CAMP IkrempI - .kamp - kemp 
FAN Ifrenl - fan - fen 
GANGSTER I'grerjstdl - gangster - gengster 
GRAND SLAM l'grrenJd'sla:un1 - grand sIam - grend slem 
KIDNAP I'undnrepl - ki-dnapirati - kidnepirati 
TANKER l ·ta2Q'kdl - tanker - tenker 
WRANGLER ITa2fJgldl - vranglerice - vrenglerice 
3. 	 a) E lvi> HS 101 = osnovni oblik anglicizma - HS lai varijanta 
E BOSS Ibvsl - bos - bas 
b) 	E lvi> HS lai = osnovni oblik anglicizma - HS 101 varijanta 
E BOP Ibvpl - bap - bop 
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8. TreCl tip transfonemizacije, slobodna transfonemizacija, jos je boga­
tiji uvjetrlma zastvaranje varijanata. Po svojoj definicij.i taj se tip tTans­
fonemizacije potpuno udaljuje od izgovora engleskog izvora, a anglicizmi i 
njihove varijante baziraju se na ortografiji izvora ili na nekim izvanlingvi­
stickim faktorima. Dva fonema monoftonga 13:1 i lai u svojoj transfonemi­
zaciji uglavnom slijede ortografiju engleskog izvora. Kod fonema 13:1 jav­
lja se i druga mogucnost da se osnovni obHk 'angliciz:ma formira ipod utje­
cajem nekih sociolingvistickih 'llvjeta i jezika posredni1ka. 
1. 	 E 13:1 > HS lei = osnovni oblik anglici1Jma - HS lil = varijanta 
E 	 FLIRT If13:tl - flert - flirt 

GIRL Ig3:l/ - gerla - girla 

SIR /s3:1 - ser - sir 

Fonem lei u osnovnom obliku formiran je pod utjecajem njemaCkog 
kao jezika posrednika jer su engleski modeli angHcizama na putu u hrvatski 
ili srpski prolazili kroz njemacki i na tom su putu adaptirali svoj osnovni 
fonem prema njemackom fonoloskom sustavu.5 Fonem I~I u varija[lt~ rezul­
tat je adaptacije prema ortografiji modela. 
2. 	 E 13:1 > HS lei = osnovni oblik anglicizma - HS lai = varijanta 
E BURBERRY /':ba:lbanl - berberi - barberi 
3. 	 E 13:1 > HS lul = osnovni oblik anglicizma HS lei varij-anta 
E 	 SURF IS3:fl - surfati - serfati 

- surfer - serfer 

- surfing - serfing 

Fonem lul U osnovnom obliku anglicizma rrezuItat je adaptacije prema 
ortografiji modela, a fonem lei u varijanti rezultat je adaptacije modela 
pod utjecajem njemackog kao u primjerima pod 1. Zapravo nema cvrstog 
pravila u adaptaciji osnovnog oblika i varijanata. To potvrduju sljedeca dva 
primjera koji imaju osnovu SURF: jedan slijedi ortografiju, a drugi je for­
miran pod utjecajem jezika posrednika. 
E 13:1 > HS lul = osnovni obli:k anglicizma - HS lei varijanta 
WJNDSURFER l'wmd,s3:fal - vindsurfer - vindserfer 
E 13:1 > HS lei = osnovni oblik anglicizma - HS lul varijanta 
WINDSURFING l'wmd,s3:fll)/ - wndserfing - vindsurfing 
Ovakvi primjeri pokazuju da nije uvijek moguce utvrditi koji je oblik 
anglioizma osnovni oblik, a koji je oblik varijanta. 
, R. Filipov,ic: The Phonemic Analysis of English Loan-Words in Croalian, 
Institute ofPhonetics, University of Zagreb 1960,str. 51-52. 
R. FilLpovic: Teorija jezika u konlaklu. Uvod u lingvistiku jezicnih dodira. 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti - Skolska knjiga, Zagreb 1986, 
str. 191. 
R. Filipovic: Anglicizmi u hrvatskom i/i srpskom: porijeklo - razvoj - zna­
cenje (u tisku). 
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9. U slobodnoj transfonemizaciji diftonga formiraju se razni tipovi va­
rijanata. NajcesCi su slucajevi kad se anglicizam javlja u dva oblika: jedan 
s monoftongiziranim fonemom modela ·i drugi s dvoclanom skupinom formi· 
ranom od dva elementa diftonga. I u transfonermizaciji diftonga u modelu 
moze ortografija djelovati na formiranje varijante pa taj proces ima vrlo 
malo veze s transfonemizacijom diftonga. 
Diftong leI I transfonemiZ!ira se na nekoliko nacina: 1. monoftongizira 
se u lei, 2. zamjenjuje se skupinom lejl i 3. slijedi ortografiju modela (öbic­
no a). Taj se Hp adaptacije javlja: a) u osnovnom obliku ri b) u varijanti. 
1. 	 E fell > HS lei = osnovni oblik angIici:lima - HS lejl = val'ijanta 
E 	 CHANGE ItSemd31 - -cendz - cejndz 

COCKTAlL I 'kv kteIlI - koktel - koktejl 

DAVIS l'delVlsl - Devis - Dejvis 

GAME Igelml - gern - gejm 

LADY Neldll - ledi - lejdi· 

STEEPLECHASE /'-sti:pltSelsl - stiplcez - stiplcejz 

2. 	 E fell > HS lejl = osnovni oblik anglicizma - HS lei varijanta 
E BABY I'be~bll - bejbi - bebi 
,CONTAINER /kan'temdl - kontejner - kontener 

CORNFL'AKES I 'ikJ:J1flellksl - kornflejks - kornfleks 

FADING l'feldllJl - fejding - feding 

GRAPEFRUIT I'grelipiiru:rtl - grejpfrut - grepfrut 

TEENAGER l'ürneld3dl - tinejdzer - t-inedzer 

TRAILER 1';lK'e~ldl - trejler - treler 

VIDEOTAiPE I'Vldldvte~pl - videotejp - videotep 

3, a) E fell > HS lai = osnovni oblik anglicizma - HS lei varijanta 
E AFFIDAVIT I ,refl'del'VItl - afidavi t - efidev,j,t 
b) E fell > HS lejl = osnovni oblik anglioizma - HS lai varijanta 
E 'PlJAYMA:KER 1'p'1el,mel,kdl - plejrme]1ker - plejmaker 
4, Posebnu skupinu varijanata eine oni anglicizmi koji u svom poluadapti ­
ranom obliku cuvajudiftong leI I koji se ortografski predstavlja sa -ei-: 
E 	 leI I > HS lejl = osnovni oblik anglicizma - HS leil = varijanta 
E 	 DAVY CROCKET l'demJkrvkItl - Dejvi Kroket - Deivi Kroket 
GRAPEFRUIT I'grerpfru~tl - grejpfrut - greipfrut 
RATING l'Tel tlIJI - rejting - reiting 
S. U tnmsfonemizaciji ·diftonga leil javlja se Ipouekad i utjecaj jezi!ka po­
srednika pa se u varijanti javlja skupina aj koja se mote objasniti samo kao 
utjecaj jezika posrednika: 
E leI I > HS lejl = osnovni oblik anglicizma - HS lajl varijanta 
E APARTHEID Id'IPa:theltl - aparthejd - aparthajd 
DEADWEIGHT I'dedweltl - dedvejt - dedvajt 
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10. Diftong lall transfonemizira se tako da adaptacija modela slijedi izgo· 
vor ili ortografiju modela. Diftong se zamjenjuje: a) skupinom lajl (prema 
izgovoru) ili b) fonemom l,if prema ortografiji: 
1. 	 a) E lall > HS/ajl = osnovni oblik anglicizma ~ HS Ii/ = varijanta 
E 	 SCI,FI I',sal,fall - saj-faj - saj-fi 

VISCOUNT I'valkavntl - vajkaunt - viskont 

b) E 	 lall> HS /il = osnovni oblik anglicizma - HS lajl varijanta 
E 	 FIBER GLASS I'falb;")gla:sl - fzberglas - fajberglas 
HI.-FI I,hal'fall - haj fi - haj faj 
LINOTYPE j'lamavtarpl - linotip - linotajp 
LOGOTYPE I'lvgavtalpl - logotip - logotajp 
MONOTYPE I'm v navtmpl - monotip - monotajp 
2. I u transfonemizaciji diftonga lall javlja se varijanta s poluadaptiranim 
.oblikom diftonga lall koji se u ortografiji predstavlja sa -ai-: 
E Iml > HS lajl = osnovni oblik anglicizma - HS lail = varijanta 
E DESIGN Idl'zaml - dizajn - Id:izain 
11. 	 DittoJlJg lavl ta"ansfonemizira se na ,dva nacina: a) prema äzgovoru mode­
la skupinom a-u, b) prema ortografiji modela skupinom ov « ow): 
E lavl > HS la-ul = osnovni dbli'k anglicizma - HS /ov I = varijanta 
E BROWNToNG l'ibraVUIlJI - brauning - brovning 
CLOWN jlklavn/ - klaun - klovn 
COWBOY f'J<:avb:;n1 - kauboj - kovboj 
12. Diftong Ilal normalno se transfonemizira monoftongizacijom: a) prema 
ortografiji modela, b) prema izgovoru i ortografiji kombinirano. 
1. 	 a) E /lai> HS/il = osnovni oblik anglicizma 

E CLEARING l ~klldnIJI - kliring 

b) E /lai ~ HS lial > HS lijal 

E TUTORML Itju:'t:):n~l/ - tju.torijal 

2. 	 E /lai> HS lijerl = osnovrii obHk anglicizma 

E TERRIER /,teDal - terijer 

Ponekad se pored osnovnog oblika anglicizma, transfonemiziranog na 
gore prikazan naCin, javljaju J. varijante. Diftong modela nije u tim varijan­
tama do kraja adaptiran prema hrvatskom ili srpskom fonoloskom sustavu. 
E /lai> HS lijerl = osnovni oblik anglicizma - HS lierl = varijanta 
E TERRIER henal - terijer - terier 
E /lai> HS lijel = oSlfiovni ablik anglicizma - HS liel = varijanta 
E SPANIEL /'s.premall - spanijel - spaniel . 
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13. Diftong /8v/ transJonemizira se na dva nacma: a) ·prema ortografiijä roo­
dela skupinom ov « ow), b) prema kombinaciji ortografije i izgovora mo­
dela ou. 
E /';)v/ > HS /ov/ = osnovni abHtk a!l1glicizma - HS foul = varijanta 
E BOWLING /.fb~vlilJ/ - bovling - bouling 
BUNGALOW /~bAlJg~l~v/ - bangalov - bungalou 
Osnovni oblik anglicizma moze imati transfonemizirani oblik diftonga 
/~v/ > foul, a var,ij3ll1ta oblirk /ovj: . 
E /~/ > HS foul = osnovni oblik angliicizma - HS /ov/ = val1ijanta 
E SHOW /S8v/ - sou - sov 
Ako se u transfonemizacij,i diftong /~v/ monoftongiZJira u /0/, tada se ne 
javljaju varijante: 
E /~v/ > HS /0/ = osnovni oblik angl.icizma 
E GOAL /g~vl/ - goI 
14. Varijante anglicizma mogu biti i rezultat transfonemizacije konsonanata. 
love se varijante formiraju prema ortografij.i i izgovoru modela, a u nekim 
slucajevima i pod utjecajem izvanlingvistickih faktora i jezika posrednika. 
Kako se u toku adaptacije anodela neke konsonantske skupine skracuju, 
javljaju se anglicizmi s dvoclanom (skracenom) konsonantskom skupinom, 
koji mogu biti osnovni oblik ili varijanta. Mnogi parovi anglicizama bazi ra­
ni su na odnosu zvucni-bezvucni, pa se onda osnovni oblik razlikuje od vari­
jante (Hi obmuto) po tom odnosu. Druga je mogucnost parova osnovana 
na odnosu frikativ-afrikata itd. 
1. 	 a) zvucni - bezvuooi parovi: z - s. 
E BASIC /~belsllk/ - bejzik - bejsik 
BEATLES /'bi:tlz/ - Hitlzi - Bitlsi 
BLUES f;blu:z/ - bluz - blus 
FIZZ /hz/ - fiz - fis 

STEEPLECHASE /'s'ti:pltSels/ - stiplcez - stiplces 

b) bezvucni - zvucni parovi: s - z. 

E FISSION /'flSln/ - fisija - fizija 

NELSON /'nels~n/ - Nelson - Nelzan 

OPOSSUM /8'pn s~m/ - oposum - opozum 

ROAST BEEF /'nvst'bi:f/ - rostbif - ' rozbif 

2. 	 zvucni~bezVlU6ni ,parovi: dz - c. 
E 	 ADVANTAGE /8d'va,:ntw3/ - edvantidz - adventic 

CHANGE /tSeind3/ - cendz - cent 

3. 	 a) afrikata - frikativ: c - S. 
E CHERRY BRANDY /,tSen'brrel1'dl/ - ceri-brendi - seri-brendi 
SMASH /smreS/ - smec - srmes 
TRENCH COAT /·trentSk~vt/ - trenckot - trenskot 
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b) 	fökativ - afrikata: s - C. 
E 	 CHAMPION hScempj;m/ - sampion - cempion 

CHEVIOT hSevl;}t/ - seviot - ceviot 

c) 	 frikativ - afrikata: s - c. 
E 	 DANCING HALL /'da:llSllJh::l:'l/ - dansing - dancing 
4. 	 ostaii parovi: 
a) 	z-z. 
E 	 BULLDOZER /'rbv'ld;}vz;}/ - buldozer '- buldozer 
b) 	k-c 
E 	 DERRICK /'denk/ - derik - deric 
c) 	s- t 
E 	 THIRTY /'S3:tl/ - serti - tirl'i 
5. Pod utjecajem njemackog, kao jezika posrednika, formirane su varijante 
s poeetnim ,konsonantsk1m skUipinama sp-, st-. 
a) sp - sp (ili sp - sp) 
E 	 SPANIEL /'spaml?l/ - spanijel - spaniel 

SPORT /sP::l:t/ - sport - sport 

SPRINT /sprmt/ - sprint - sprint 

b) st - st 

E START /sta:t/ - startati - startati 

STERLING /'st3:hlJ/ - sterHng - sterling 

STOP /'stvp/ - stop - stop 

STOP,PER /'-st7JP;}/ - stoper - stoper 

6. Varijante mogu biti i rezultat skracenja konsonantskih skupina pa se 
osnovni oblik formira zadriavanjem cijele skupine ili s njezinim skracenim 
oblikom. Varijante se tvore na suprotan nacin od osnovnog oblika, kra­
cenjem konsonantske skupine ili zadriavanjem cijele skupine. 
a) Osnovni oblik ima skracenu konsonantsku skupinu, a varijanta punu: 
E 	 BEEFSTEAiK / Jb'hfostellk/ - biftek - bifstek 

RUMP STEAK /'xAlmpiStel'k/ - ramstek - rampstek 

b) Osnovni oblik ima punu konsonantsku skupinu, a varijanta skracenu: 
E 	 BROWNING /'bravnilJ/ - brovning - broving 

ROAST BEEF / ' f;}vst'bi:f/ - rostbif - rozbif 

SANDWICH / ~srenwItS/ -sendvic - senvic 

7. U fOl1Iniranju varijante pod utjecajem jezika posrednika dodaje se kon­
sonant koji ne postoji u modelu niti u osnovnom obli.ku: 
E 	 RAGLAN /'<rregl?n/ - raglan - ranglan 
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8. Iako smo u naprijed iznesenoj definiciji osnovnog oblika anglicizma dali 
prioritet najadaptiranijem obliku modela, ipak ima primjera u kojima se 
osnovni oblrk formira prema ortografiji modela: 
E BADMINTON /'tbarllT\];ut::ln/ - badminton 
a varijanta se formira prema izgovoru modela: 
E BADMINTON /':bredmm!t;:)n/ - tbedrn:in:ton 
U tim se slucajevima varijanta moze formirati neovisno od izgovora 
modela: 
E BARREL /'brer;)l/ - barel - baril 
jer oblik baril nema osnove ni u ortografiji ni u izgovoru modela. 
9. U transfonemizaciji modela, u formiranju osnovnog oblika i njegove vari­
jante, americka varijanta izgovora modela moze djelovati u adaptaciji. Ame­
ricko otvoreno /v / adaptira se u osnovnom obliku u /a/, a varijanta slijedi 
ortografiju: 
BOP /b vrp/ - bap - bop 
U tim se primjerima proces adaptacije moze obrnuti tako da se osnovni 
oblik formira prema ortografiji modela, a varijanta prema americkom iz­
govoru: 
BOSS /b v s/ - bos - bas 
15. Posebno klasificiramo primjere anglioizama koji se javljaju u tri 
ili vge oblika. Oni su kao parovi (osnovni oblik - varijanta) obradeni uz 
analizu pojedinih fonema, a ovdje ih navodimo samo kao ilustraciju moguc­
nosti da se varijante formiraju u vge primjera. Stoga ih navodimo po abe­
cednom redu u tri kolone: model, osnovni oblik, varijante. I u ovom se po­
pisu vidi koji je oblik formiran prema izgovoru ili ortografiji modela.. a koji 
je oblik formiran pod nekim drugim utjecaji:ma. 
Model Osnovni oblik Varijante 
BOBTAIL bobtejl bobteil, bobtel 
/'bvbtell! 
BUNGALOW bungalov bungalo, bangalo, bangalou 
/'bAlJ~;}v/ 
CATGUT ketgut ketgat, katgut 
/ "kretgAt / 
CINEMASCOPE sinemaskop kinemaskop, oinemaskorp 
/'sIn::lm;:iskevp/ 
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CINERAMA sinerama kinerama, cinerama 
/.smaTa:ma/ 
CLUB klub klab, kleb " 
/kIAb/ 
CONSULTING konzalting konsalting, konsulting, konzulting 
/lkan's.i\o]tlJJ/ 
CUP kup kap; kep 
/k.i\op/ 
DOUBLE debl dabl, dubl 
/ dAbl/ 
GRAPEFRUIT grejpfrut grepfrut, greipfrut 
/'grelpfru:t/ 
HANDS henc hends, henac, enac 
/hcendz/ 
LUNCH lane lene, lu ne 
/IAntS / 
MUSTANG mustang mastang, mestang 
/ 'mAstcelJ / 
RUGBY ragbi regbi, rugbi 
/TAgbl/ 
RUMP STEAK ramstek rampstek, rumpstek 
/ TAmpS>telk/ 
SEX APPEAL seksepil seksapil, seksipil 
/ 'se'ksa,ipÜ[/ 
STEEPLECHASE stiplcez stiplcejs, stiplces 
/'sti:pltSels/ 
TERRIER terijer terjer, terier 
/'tena/ 
TOMAHAWK tomahavk tomahov k, tomahak 
/ ,t v mah::>:k/ 
TRAILER trejler treler, trajler 
/·trella/ 
WALKMAN vokmen vokman, valkman 
/'w::>rkman/ 
WRANGLER vranglerice vrenglerice, rengIerice 
/TcelJgla/ 
Gornji popis osnovnih oblika anglicizama i njihovih varijanata ilustrira 
koliko se bogatstvo varijanata generira iz engleskih jzvora anglicizama, Po­
red toga taj popis pokazuje veliku sarolikost adaptiranih oblika, ali i slu­
eajeve kad adaptacija nije jos potpuno provedena, 
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Summary 
PHONOLOGICAL VARIANTS IN THE DICTIONARY OF ANGLICISMS IN THE 
CROATIANOR SERBIAN LANGUAGE 
Phonological analysi.s of Anglicisms shows that an English model can develop 
into several forms which are called variants. In order to explain how allod why 
tlüs happens, ,the author examines how Anglicisms are formed in the Croatian or 
Serbian language and how a model (an English word) is developed into a repLica 
(an Ängliclsm). A tlrorough analysis ha.s shown !hat Angliaisms are fomned in 
four ways: a) Afnglioisms follow the orthography or the model; b) Anglicisms 
follow the pronunciation of the model; c) Anglicisms are formed partly according 
to the orthography and 'partly according ,to ,the pronunciation of the model; 
d) AngLicisms are formed under the infLuence of Ithe intermediary language. In 
these four ways a great number of Anglicisms have been generated. In his analy. 
sis of variants the author follows the principles of trans.phonemization and c1assi· 
fies the variants into groups according ,to the way in which they were formed. 
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